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El d e s e n v o l u p a m e n t capital ista a Espanya ha es ta t t a r d à , 
a m b un precari d e s e n v o l u p a m e n t industrial i mol ts c o m p o n e n t s 
de caràcter especula t iu . 
C o n s e q ü e n t m e n t els serveis re lacionats a m b l 'habi tatge, la 
salut, l 'educació, e tc . s 'han desenvo lupat d'una m a n e r a encara 
m é s precària, en c o m p a r a c i ó als països m é s desenvolupats 
d'Europa. 
Així en el c a m p educa t iu , gran part de la població adul ta ha 
esta t m a l escolar i tzada, p resenten , encara al ts p e r c e n t a t g e s 
d 'ana l fabets /es funcionals i/o m a n c a t s d 'educació bàsica c o m -
pleta. 
Paral · le lament , p e r a l t r a b a n d a , ens h e m vist a f e c t a t s plena-
m e n t per la Revolució Tecnològica que ha de ixat quasi inservibles 
gran part dels c o n e i x e m e n t s i t i tulacions de la població adul ta . El 
nostre pas a la democràc ia i la integració a la CEE, a m b la 
consegüent necessi ta t de millorar, la compet i t iv i ta t , t a m b é han 
suposat reptes mol t impor tan ts . 
Són ja molts els a g e n t s socials, fins i to t el mate ix govern 
central , que en fan ressò de la necessi ta t d ' e m p è n y e r la formació 
professional de la població adu l ta . T a n m a t e i x , les autor i ta ts 
educat ives encara no han c o m p r è s que gran part de la formació 
i reciclatge e n formac ió professional es t r o b e n h ipotecats per la 
m a n c a de domini de les tècn iques d'estudi i, al cap i a la f i , per 
la m a n c a d'una educac ió bàsica genera l i t zada . 
Davant a q u e s t a situació cal subratl lar que un dels dèficits 
m é s grans de l'Educació de les Persones Adul tes (E.P.A.) consis-
teix en la pobresa d'oferta d 'educació bàsica , dèficit q u e a u g m e n -
tarà molt íssim a m b la futura d e m a n d a de la Secundàr ia Obliga-
tòria (S.O.) 
Les autor i tats a m b c o m p e t è n c i e s educat ives e s t a n gas tan t 
a p r o x i m a d a m e n t l'1 % dels seus pressupostos en l'Educació de 
les Persones Adul tes (E.P.A. ) q u a n seria necessàr ia una d e s p e s a 
inicial del 6 % per a desenvolupar el títol III de la LOGSE d'una 
forma m í n i m a m e n t d igna. 
La conjuntura ac tua l , a m b una RevolucióTecnològica contro-
lada pel gran capi ta l i una progressiva duali tzació de la societat , 
entre els que t e n e n trebal ls fixos i re la t ivament ben p a g a t s i la 
resta, la majoria de la qual es t roba a l'atur, a l 'economia 
soterrada o a m b cont ractes eventua ls , el dèficit de l'E.P.A. és el 
millor esta ló per a una marginac ió c a d a cop m é s profunda i 
estructural i de molt difícil retorn. 
La ceguesa dels di ferents governs socialistes a m b l'E.P.A. 
procedeix t a n t del corporat iv isme d'aquells que ja t e n e n els 
instruments bàsics, c o m del m i m e t i s m e dels remeis, que s'apliquen 
en els països m é s desenvolupats d 'Europa, sense tenir en c o m p t e 
que en a q u e s t s la majoria de la seva població adul ta t é assumida 
l 'educació bàsica i a d m e t a m b rendabi l i tat , els programes de 
Formació Professional. 
Quina hauria de ser la proposta de trebal l de l 'AEAM pels 
pròxims anys? 
a) Potenciar el d e s e n v o l u p a m e n t de la LOGSE en el senti t de 
concretar el dret de les persones adul tes a l 'educació. Conside-
rades c o m persones adul tes a partir dels 18 anys. 
b) Incorporar l 'E.P.A., i e s p e c i a l m e n t el dret a l 'educació 
bàsica i la formació professional , a negociar a m b el govern centra l 
i els au tonòmics , per evitar que el M . E . C . i les autor i ta ts e d u c a -
t ives a u t o n ò m i q u e s segueixin marg inan t l 'E.P.A. considerant- la 
poc impor tant al cos ta t de la resta del s is tema educat iu . 
El prob lema de l'E.P.A. no és so lament e d u c a t i u , és t a m b é 
un dret de l'article 2 7 d e la Consti tució i t a m b é una necessi ta t 
social. El seu t r a c t a m e n t ha de produir e fec tes i m m e d i a t s en el 
c a m p de la compet i t iv i ta t , la potenciac ió de la salut, la millora del 
teixit social i la prevenció de la marg inac ió . 
c) Reivindicar una dotació pressupostàr ia per part del govern 
centra l a m b la f inalitat de c o m p l e t a r la seva aportac ió - transfer ida 
o no- equivalent al cost d'una plaça d 'educador /a per cada 7 5 0 
persones adul tes i durant un mín im de 15 a 2 0 anys a m b la 
consegüent dotació d 'equips mult iprofessionals, locals i equ ipa -
m e n t s suficients. 
A q u e s t professorat hauria d ' impart i r mòduls , equivalents en 
t i tulació, però a m b un disseny especia l p e r a persones adu l tes , 
per a Primària, Secundàr ia Obligatòria, Batxiller, M ò d u l s 2 i 3 i 
e s t a l o n a d a m e n t pels di ferents accessos als nivells educat ius . 
Després d 'haver -se signat el p a c t e a u t o n ò m i c , i aprovat 
r e c e n t m e n t pel Congrés de D iputa ts la reforma de l'Estatut de les 
Illes Balears, s'ha de defensar que l 'Educació d 'Adul ts comport i 
la dotació pressupostàr ia e s m e n t a d a i no la misèria de recursos 
de que disposa a c t u a l m e n t . 
Quant a les actua ls apor tac ions de les corporacions locals 
(Consells i A j u n t a m e n t s ) , p r o p o s a m q u e passin a potenciar 
ofertes a d e q u a d e s per a la integració de persones a m b def ic ièn-
cies o de les àrees d 'an imació sociocultural . 
d) Per a una millor a d a p t a c i ó de les necessi ta ts d 'aquest 
t ipus d 'educació i la conseqüent captac ió d 'a lumnat , a v e g a d e s 
f luctuant , les contractac ions haurien de ser a jornada c o m p l e t a , 
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a mit ja jornada i per hores. 
Per evi tar q u e l 'experiència i la formació a c u m u l a d a es perdi , 
el 6 0 % del pressupost de personal educat iu s'hauria de dedicar 
a la cont rac tac ió defuncionar is o personal fix. La resta podrien ser 
eventuals en la possibil i tat de cont ractes a mitja jornada i per 
hores. En a q u e s t darrer t ipus de contractac ions podria jugar un 
paper impor tan t la col· laboració de les ent i ta ts pr ivades sense 
a fany d e lucre. 
A m b a q u e s t s is tema es pre tén manteni r l'EPA dins el s istema 
educa t iu d 'acord a m b la LOGSE, al mate ix t e m p s que a q u e s t a 
estar ia ober ta a la societat a t ravés de la contractac ió de 
persones t i tu lades i exper tes que procedeixin dels llocs a c a m p s 
m é s diversos de la vida adu l ta . 
e ) Aconsegu i r garant ies p e r a què l'E.P.A. sigui impart ida per 
pe rsona l t i t u l a t i e s p e -
cial i tzat. 
Es d e m a n a q u e el per-
sonal c o n t r a c t a t que es tà 
integrat dintre dels Cen-
t res d 'Educació d 'Adul ts 
d e l M . E . C . pugui a c c e d i r à 
les p laces f ixes del M . E . C . 
a t ravés d'oposicions res-
t r ingides. 
Es proposa que to ts 
els e d u c a d o r s / e s d 'E.P.A. 
participin en programes de 
recic latge p e r m a n e n t d in-
t re del seu horari de fe ina . 
Les p laces f ixes, fins 
l'any 2 0 0 0 , es podrien co-
brir a m b funcionaris dels 
actua ls cossos d e profes-
sors, encara q u e seria de 
v i t a l i m p o r t à n c i a q u e 
p r è v i a m e n t h a g u e s s i n 
real i tzat cursos de f o r m a -
ció especial i tzada a m b una 
duració de 2 5 0 hores c o m 
a m í n i m . 
A partir del curs 2 0 0 0 / 
1 les places s'haurien de 
cobrir a m b oposicions especí f iques i a m b unes t i tulacions que 
contenguin c o m a mín im un 6 0 % de crèdits específ ics d'E.P.A. 
Els e d u c a d o r s / e s eventua ls i per hores t a m b é seguiran 
p rogrames de formac ió p e r m a n e n t i, progress ivament s e ' l s 
exigiran cursos d e formac ió inicial previs a les contractac ions. 
f) És mol t impor tan t que els cursos d'E.P.A. d e p e n e n t s de les 
autor i ta ts educa t ives funcionin e n es t re ta coordinació a m b els 
cursos ocupacionals que a c t u a l m e n t d e p e n e n de l ' INEM. 
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El projecte ideal seria q u e un cop l'E.P.A. 
i l ' INEM estiguin transfer i ts a la Comun i ta t 
A u t ò n o m a depengu in d'una m a t e i x a instàn-
cia. A m b això la rendabi l i tat de locals i els 
recursos humans a u g m e n t a r i a c o n s i d e r a b l e m e n t t a n t en estalvi 
d'inversions c o m en una major captac ió d 'a lumnat . 
Més propostes pel desenvolupament del títol III de la 
LOGSE. 
1.-Educació Bàsica. 
Desenvolupar la LOGSE e n el senti t d e concre tar el dre t a 
l 'educació bàsica (fins la secundàr ia obl igatòria) p e r a les perso-
nes adu l tes . 
1.1 .Concretar que el dret no so lament consisteix e n a c o n s e -
guir l ' educac ió b à s i c a 
sinó t a m b é en la seva 
actual i tzac ió i q u e l'es-
m e n t a t dret c o m p r è n el 
p o d e r d e s e n v o l u p a r 
a q u e s t a educac ió bàsi -
ca a m b c lasses presen-
cials. 
L'actual ofer ta d 'e -
d u c a c i ó b à s i c a p r e -
sencial q u e arriba fins el 
Graduat Escolar, o sigui 
fins el pr imer cicle de la 
Secundàr ia Obl igatòr ia, 
s'ha d ' a m p l i a r a m b e l se -
gon cicle d e la S.O. 
1 .2 .Que es d e s e n -
volupin els continguts mí-
nims e n el curr ículum per 
a obtenir la t i tulació equi-
va lent per par t de les 
p e r s o n e s a d u l t e s . Cal 
tenir en c o m p t e q u e a 
m é s a m é s de proporcio-
nar e ines ins t rumenta ls , 
l ' E d u c a c i ó B à s i c a ha 
d'ofertar cont inguts d'oci 
i creat iv i ta t , desenvo lu -
p a m e n t personal i formació professional . 
1.3.Establir els mín ims i els m à x i m s per a les agrupac ions 
d 'a lumnes . En a q u e s t senti t es proposa p e r a les zones urbanes: 
Al fabet i tzac ió mín im 5, m à x i m 1 2 
Neolectors mín im 9 , m à x i m 15 
Preparatori m ín im 1 2 , m à x i m 2 0 
S.O. 1er. Cicle mín im 15 , m à x i m 2 5 
S.O. 2on . Cicle .... m ín im 15 , m à x i m 3 0 
noves 
portes 
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A les zones rurals es preveu q u e s 'hauran 
de fer agrupacions unitàries, per la qual 
cosa els m à x i m s s'han de rebaixar. 
La proposta anter ior es refereix a un horari 
de 2 hores diàries de classes presencials per als a l u m n e s . 
1.4.Les modal i ta ts a distància han de ser c o m p l e m e n t à r i e s 
de les presencials i la seva implantació està dest inada a aquel les 
persones que no p o d e n ser a t e s e s per no aconsegui r -se els 
mínims c i ta ts , o per a les que es vulguin acollir a a q u e s t a 
modal i ta t . 
La c o m p l e m e n t a r i e t a t suposa fer possible poder -se acollir 
als dos s is temes s imu l tàn iament i c o n t e m p l a r la possibil itat de 
passar d'un a l'altre en qualsevol m o m e n t . Això suposarà que els 
dissenys curriculars siguin els m a t e i x o s . 
Els pressupostos ded ica ts a l 'Educació d 'Adul ts i concre ta -
ment els que es ded iquen a l 'Alfabeti tzació fins al pr imer Cicle -
inclòs- de la Secundàr ia Obligatòria en la moda l i ta t a distància no 
han de passar del 10 % dels costos de personal docent d e d i c a t 
a les classes presencials en a q u e s t s mate ixos nivells educat ius . 
1 .5 .S'hauria de potenciar la formació bàsica de les persones 
adultes que estiguin cobrant subsidis de l'atur, establ in t -se a lgun 
tipus de connexió, i potenciac ió , fins i to t en b e q u e s , de l 'educació 
bàsica p e r a aquel les persones que e s t a n en e d a t ac t iva , no t e n e n 
feina i no cobren subsidis, est iguin o no registrades a l ' INEM. 
2.Batxiller. 
S'ha de potenciar un batxil ler específ ic a m b curr ículum, 
horaris i duració a d a p t a t a les persones adu l tes . 
3.Formació Professional. Mòduls 2 i 3. 
Desenvolupar la LOGSE per concretar el dret a la Formació 
Professional. 
3.1.Els Centres d 'E.P.A. han d'ofertar mòduls 2 i 3 a m b una 
duració i horaris a d a p t a t s a les persones adu l tes . Genera lment 
s'haurien de poder desenvolupar durant dos anys . 
4.Accés directe als diferents nivells. 
S'ha de desenvolupar el dret a tenir e s t a l o n a m e n t per a 
accedir d i r e c t a m e n t als di ferents nivells educat ius a partir de 
d e t e r m i n a d a e d a t . 
4.1.El Centres d'E.P.A. han de donar polivalència a alguns 
mòduls de Secundàr ia Obligatòria i de Batxi l lerat p e r a què puguin 
ser util itzats per a l 'accés d i recte als mòduls 2; i als mòduls 3 i a 
la Universitat respect ivament . A q u e s t e s a judes puntuals s'hauran 
de c o m p l e t a r a m b t u t o r i e s d'orientació i d e t è c n i q u e s d ' a u t o a p r e -
n e n t a t g e . • 
Per al p r imer curs 
. del c icle inicial, 
-recordi el nost re 
conegudíss im 
mè tode 
L A L L E N G U A C A T A L A N A 
ALE.G.B . 
A M B L A M E T O D O L O G I A 
M É S A V A N Ç A D A 
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Tot un sistema 
d'aprenentatge fet pe r 
autors mallorquins 
pensant en les necessi tats 
pedagògiques de 
les nostres escoles . 
Antoni Art igues 
R a m o n Bassa 
Miquel Cabot 
R a m o n Díaz 
Joan Lladonet 
Immaculada Pas to r 
del Seminari de 
Didàctica del Cata là 
I C E - C E N C . 
Demani més informació 
a les bones l l ibreries 
o directament a les 
nostres oficines. 
• e d i t o r i a l -
Ton» 4> rAmcr, 4. Apanu 142 
T«li. (971)7241 16-72 44 72 
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